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При математическом описании установившегося конвективно-диффузи­
онного процесса распространения примеси в водной среде существенную 
роль играют параметры, входящие в исходные дифференциальное уравне­
ние осредненной турбулентной диффузии 
дС дС дСд дед дСд дС 
u-+v-+w-=-K -+-К -+-К -дх ду az. дх х дх ду у а.у az. z az. 
и в дополнитедьные условия . В частности, в речной среде при течении 
жидкости вдоль оси ОХ составляющие скорости течения v и w, как прави­
ло, полагаются равными нулю. Диффузионными процессами по этой оси 
также можно пренебречь. Согласно наблюденным данным (см. рисунки : l 
- составляющая скорости u, 2 - коэффициент вертикальной диффузии) ис­
ходные параметры аппроксимируются степенными функциями вида 
о 2 6 см"'21сек. о 2 4 6 см"'VО8К. Б 2 4 6 6 ом/С8К см/се>< о 
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и = и1 ( z / z1 )", К, = k1 ( z / z1 )m, КУ = k0u = k0u1 ( z / z1 )" . С учетом этоrо и 
при соблюдении условий: С__,. О при у__,. ±оо, z 4 оо, К, дС/дz =О 
при z =О и С= Q8(z - Н)8(у) при х =О в работе получено решение, 
описывающее поле концентрации в речной среде, и вьmолнен анализ чис­
ленных реализаций. 
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Реальные процессы миграции загрязняющих веществ в зоне аэрации 
можно представить двумя взаимосвязанными математическими моделями. 
Первая из них описывает вертикальное движение влаги за счет гравитаци­
онных и капиллярных сил. Вторая - дает представление о распределении 
загрязняющих. веществ в ненасыщенных почвогрунтах за счет конвектив­
ной диффузии, которая описывается системой уравнений 
асес) aN =.о._(пас)-vас F( ) aN дt + дt дz дz дz + z,t ' er='P(C,N). 
Здесь одним из входных параметров служит влажность почвы, являющая­
ся решением задачи влаrопереноса 
ае =_Q_(R(8)aн)+F(z t) дt дz дz ' 
с учетом соответствующих начальных и краевых условий. 
Реализация этих моделей осуществляется аналитическими и численны­
ми методами. При этом они используются в комплексе с учетом отклика 
модели влаrопереноса. При исследовании поля концентраций рассматри­
ваются случаи близкого и глубокого залегания депрессионной поверхности 
грунтовых вод, близкого залегания водоупора, колебаний уровня грунто-
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